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RELATÓRIO DE GESTÃO 2002-2009 
 
 











 Que o Comitê Executivo, no uso das faculdades que lhe são delegadas pela Junta 
Interamericana de Agricultura (JIA), aprovou o Plano de Médio Prazo (PMP) 2002-2006 
do IICA mediante a resolução IICA/CE/Res.364 (XXII-O/02) e o PMP 2006-2010 
mediante a resolução IICA/CE/Res. 444(XXVI-O/06); 
 
 Que o Comitê Executivo, mediante as resoluções IICA/CE/Res.408 (XXIV-O/04) e 
IICA/CE/Res.426 (XXV-O/05), reconheceu os resultados alcançados pelo Diretor-Geral 
e pelos funcionários do Instituto nos termos do PMP 2002-2006 para transformar e 
modernizar o IICA, bem como de seu trabalho de cooperação para a modernização da 
agricultura e a promoção da prosperidade das comunidades rurais nas Américas; e 
 
 Que o Comitê Executivo reconheceu o progresso e os resultados da implementação 
do PMP 2006-2010 apresentados nos relatórios do Diretor-Geral sobre a cooperação 




1. Acolher o relatório sobre a gestão do IICA em 2002-2009 e felicitar o Diretor-
Geral e os funcionários do Instituto pelos trabalhos realizados e os resultados 
alcançados, que se tornaram possíveis graças ao apoio dos Estados membros. 
 
2. Instar os Estados membros a que empreendam iniciativas para o fortalecimento 
técnico-administrativo e financeiro do Instituto a fim de dotá-lo dos meios 
adequados para o cumprimento de seus mandatos.  
